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&r ni.. jlVLvi
ALBUQUERQUE MORNING JOÚRNAL
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, JUNE ll 1907, Bjr dri-lnr- . f.lc. Month. P D P IT E PCNITCUy Mull, .VUU n ?ur. I flH'C. J OXIM I O
ATTEMPT TO SHOW GONZALESE IS HARBIMAN IMMUNE ALLEGING. INSULT RUEFS TESTIMONK
FROM CRIMINAL WOMAN SUES c
peatediy ut.oul his n;iini.uiK. Inimi pai
denial- Slivw ui, ihlH iVatUHV
Orchard said Mmt he ,m the sink.
u,tn ,,u' "'' i' union int'ii ,t Cripple i iv(hin A nyut. :;
'Ihe M riki- i was o lit p. .s.d ,i
W-
'
'". n I'aik.T muí a mannamed Kenn.au.n
ll' ''!'"' 'I'l t ' Kam ,(. fai ..r hisknowing th,. 1... ati.,ii ,.f a url-a- d of poualm
in he Yin. In mine, u here he liad
an. a mfcied him $n1" m.di ,.ff his ;.,.w.l. r
'1 here Weil' ah.mt MMi n iiiiiiiiiM men
.(Uin in Uc am! Die w Lines he-
ll' t:n Miuu ..ff the .nl. in.) of p.i.ci
ii ha,. meant (he ilcalli of all ot
Ma in
i Mvhar-- said t ha M.. mid Ha u
IT ORCHARD
SERVED TWO
liiir.i.'U is were fítií ii ln It.- huihd i!m'
which ufi.T his c. .ti f. ,t wan
iilK lip h. 'Inkert-.- ilrlrHlU'M
i.'i..i,( t.fld ,.f Mi Mendicj. - Cripple
'T.ek for hirn nitm lhi- - M.wt
auteil hint o al"t" l mra an. o
dk t Mm u here ill.- Tel mide iiiiih'im u
had la cm ,iYp..rtVi l.y i enera llulklev
Wells ..I' the Clorado mililht, n.uli-red-
told him that Mm mli'.' own
m s' Ihu:k had t h l i a etiod to heal him up
if' they caught him ..titsld. Itemm in
hai .l w as t m l"iiK l help ih fend
Mover In .aso of nt tack. Th.' sawed-of-
dmi Kuns were placel in (heir mips M. .a
suvlliti th. KUM Wt'Mhl hf K'"(t pf. ' n
In the ewnt tin attack. orchard w.ihl he
N.i carl 'ict I no pNC-if- He :nl
'iu.1 the Kh.'iuutiH all ica.lv w h. n he
ACQUITTED AT
LAS VEGAS ÍMHM TPROSECUTION ARMY OFFICERS zi IU lllllll
MASTERS :V'.CS SliH),0lK)FOUND NOT GUILTY OF
CHARGE OF íviURÜER
CÜMMíRir. COMMISSION
ILSIiV'UNN SAVF.S HIM '!; INIURLÜ rtlLINicame t.. rrij-pl- ('r.-c- ilurin t he I leiier.iiiUe ai.! in spec, hex cautl.-ne.- tile st nk
..thln happene.l the iriji ( Onra
efs ai;ainst n k n- ami lía m hi n k' 'and "lice there was. husy with tl
The plan ..u,h ..ft' the hi l
Viriti;, a:..r mih.- ia a ui nih me. I i!eiic AveiSi h 'M i u
síRiiNii CASI" DLVELOPS
A(.
.S1 AiHUiSEO MAYOR
lii'l'C'v I'i .unices hi Pic-U- Offi-ri- al
Sh.urJ lO.ÍH.K) Paid for
Pinhti'M rt Ki ench Res-t.miii- 'i1
Ktrft-is-
Vlministhiti. I. . ides on hi v',
mediate Pi Ine-- Ar.jiiit.í A.' te We:,! Pe
Bk Grist uf Ci mina! ('ases at
Meadow City T hit ty-- ni nr
Indictments Returned hy the
Giand Juiy,
Antlnaeite ('.. Cm vine A.- ieeiv, Seeks Rre;i:'e
Cmss ' Examination of C(
Thug Tends to Show
Ho Was Purchased by Both
Sides in Miners' War,
TIPPED OFF TRAIN WRECK
PLOT TO DETECTIVES
Reads in tYeiiNvh.iui.i, . C .;.! !a iseutn tesv,
mine ua.v niaMlci ami he cmihl m-- i'i ml ih.
lt.av,Ur.
T m.tiiih.s !at.-- the niiillci' was taken
up ana in at l lie mik west .11 'f I a is and
Will Orchard rh'ldared, llelp-- d
him expcrimeiil almif the line f aHa- lutii;
a pist.d i Hie Hfi l.ar which tin- cae
w.uhl lin .Iim haiííiMK Ihe piMol hit-- a
.tl' man! caps, which in turn w mi hi IH he
;,.wder.
Kiihards..!! (alhd K:ifl.-r- r
the audience and he w a Idt ntith d in
'11 IH IS
M .o er e en ually w.is an esled for dese-
ra nk' the A mm lean flan. ha Ini: dt a w u
podaren of the flat; and printid somethiim
'11 lie si i:e
li was evident (hat r Jiard's er..ss eam-imu-
o was mu half cmpleicd ulo n court
ad ncfi until tomorrow nou nit' at
.'i h.ck Toiii'irow Satin da there
ill he hill session of O'lll l
tMit ii s h i; illalli v i utí ii I i,nsi:
Cripple i'r. ek. i'oh'.. June ; Mis Ida
Toil, v, the w ..man w ho lfarrv
man md in 'npide 'reek, is ..n her w a to
Hoi,, i,, a poca r a a iM.es for (he
mil i I..I I.i-.- , I . .
.luí..
ttf'ial I.Upatt-- lo the JouniHl.)
i.i.s ,.,, .t in.- Tin- uu . ,1, in.- . ir- -
..I' :i.:nilil i. ..Ml,.s f..
j 11 M.Mllillg .lotlinil Spc. Id I e ist d U ire
w.ohinU' M. j : H..M
ma n, h. aih ...,d e o.,
i.l.l ui
hi- - hciiridWay Believed Paved for Con- - ;asiefiv ( irchard Ktatcd. deidiñed t"
iik di- w h the e ph .i..niiadiction of Material Points V';;:.'1;;;
IIIUI llil in. lilti-- i! .1 li t. Ill
Mil ill I'i'il' U..in"i'i Inn I..
sm 111. .! n!iui-- !' li-- iiiiirli
i I.H.Z.i li I... hilt II..- lillli-- L 'I. HI 'I In
li Tl II.. 11 ill. in W.I I" B ii
llli.lll.i I'ol UU- M'l.MK nf I'. .. I.
.II. Il"' I'm I llliU Unm.Tn f ul ml.! ilHli-- '
ft H1..S nl.. .in hi." killing " .1.. hi
!.!.!!. Tin. 11 lil.il. ll .1.. i
muí iiiniii-- ' uiui.-ss- i.-i,- pi ..
llfi-h- illiil U .nil l..r In- hi' " I""
o Pel .. he oil el a1.. ,.
('ose. Htem ..f I. IIM OIC us .ii.
,,,.1.1 sh 1" !e 111 e
.,1 oi n,. a and ha: fu t.
tlo- mi hi a- He ,al loads HI h. o. mm
..tflphl.i pr.'l.aOl nei w eh
r.l il. ,1 al a O .1 II' "!' I'l'
.i hi U mi.- it, mse mmht "l h. H..i o....
.InUsed silhsfCUelil y ill the n
in Bloody Tale Told' on Stand
by State's Chief Witness, ..., .!
.l', .1
fn.'li.ls f Mi
Oil sw .1,1- hut 1,1 In1 ' l".
i;,!. I..' , I" Li I'll. I.i T
Ml.. Hill iilf.. ,.,t,f i l,ui
II- I- MS
..!. i, 111.-
unit us 1 i., hi
All (In-
mi
Ilillll (i
m W 111
.1 hi:
i, lull Illl
I li
i'i, I,.- ,i,
,1 '. I,. Hi
..' ii.ilhl lu
ih. n .11 .It
;l I., h
elf lo. e MO'lit VlanilltK 'Journal Special I.eaeil U ire
i:..ise. Idaho, .(une 7, t Vunsei f.,j- Will- -
dnatm- mine in the manner mithned. snini;
!te was an cITii-e- .f the nui. m and he
led he mixed t: in such mailers.
'I'he w it in res p. n isc tc a query said
that "Idllv" Aekerman helped him place
thr h..ml in Hie Vindii-at'-- mine
MeConnieli and a miner named lte k
w.re killed a week later l.y an exph-simi-
mid Orehiifil suppose ! that their ileal h was
due tu his homli.
Ask.-- why lie informed the and
c'ripph- (r.-e- Kailrad ...mpan of the
..I (hi
I.Í i.iiu I. Haywood cinimied their attack on
the lentun.my of Harry nrchatd at hoth
..ssi.ais of t he a .day and cent, i cd MURDER DONE AT
Moiu.ii' Journal Npei ial I il in
Sl" ' ,i o, a, T',,. , ih,,,--
- M ir, I'i en. I. reimi--
tot a! O I,.. Im lell.m.e.l ,V
I'm:- I. s.i aim hiahnm
IMo toM.I.ed c pi. He. all it ll, the
"i.i! ot l. .i km. ("i torn todav
i'no ihum ...ii ,.,,( Ml, .si pi..minent when
lo had hmsl.ed ii st wiih, ml ex,
he hi une. I,, lua. paid Into he UUMii)
Pi...,', ip. II I'iiiiiI he. aOH,- the Welt- hittiMfled
'hat unless (liex empl.oe.l Ihl.-- tllev W.mhl
h. s.- lion In eiiser and il It llifli'
Im o M- i- second w lo an except on the y
h ti o- that a u v tji ,a t luid heeh in h dp t ha t
ilii'V lone llleil lice tine unlfWI the
m.ihoed Hu.f ami oaid htm. r thut Huef
ida.l ' o he vm ph. ed or t Ini t ht or Bin'
.ne lu III- - N.dlclted tile 1 lUUUI of
a a sum of tn w ha toe fi-
lio- pi 'V... ni hui colllendH that tt In
Oioldltii; tin on ictiol, hy enla hllnlilim
l. UlliMillili.il i'l l.letice o,' HeeklliK to Pt
i, i!'k!i ih. fa. i ihat a ii of tin- Fn-nr-
tliini.ilil.'iio. Ihft.iMelM'l acted it ll hi'
ai oi- - !' Itu.'f In xtiKMeHtluM Ihat h 1A
ni pi o pi nli'il hell Hi ell Hen for them
.,.,.1 in M.e .!..0'lniiii.'iiU which followed,
it 't M has pto.nlKcl t pr-- e - pr
al In the in of Itu.-- 111 mind f
nl l,,n im lit- tate e Idence Ihrtt lllA
n.i a. p. nl .. i: til' w uh h him divided
w iih iln alter w Ii loh t he tlrmnefl
w a ol- -.
TP. o. leiiM.. ih s t he ion It h.n that Mill
iat Mie pioN, uii. n toil utU-rl- fulled to
,;i,,,.i ;m . iiiiiii.'ii tiKuimil the iiuV'--
ma ai hi. h ir he - etttu tied W Illl hiving
ii. d llu. ndi t hi "ii t eidnn and fear"
Ulltl til.
.,ll,-.- l;ll.-- .
;. 11, l.
I. hi iii- -.ih. ir stroii; est assault mi the ewmis h
impea. hlnK he e idcO. e of I'.'.l .. Ths w
done ma nl v hr.mi, !i lo- wo. es so:
moit.-.- h; ihe leriti.i. Il w - a o sh"
iial I'- .Iro ltom. ro w as hi in j.
a W It . The .1. I. Use r. ,i o ., Me d if
:. in. o a ml iioi ...s,. ;(,i) .ah v ici d..n,
mm a; Mm ,i ioiiah-- ted ai
.. no ho' iiemK found ni tio. i;miu.
'I' he oi , v. m session of . niil t. ,o- p. mi
pi in criminal . o .( a n h.
I'
..ll TSle (el if ol la K .O OO
ttrt.cd h ri u e Imlu iioir
In ase he L ilor .. .m- M..
inniun with the expl..i..i in the Vindica "ntiets plot wtveK ineir nam. tie sain
Illl.r mine and eiidit.sf with the earlier meet- - M' Mipp.-se.- was a utile .leumu: M
k
.,( N.i
l.ii, i:ithecause he had he.-- emplo.'. ed m the ANTONIO
I..I..-1- T II.
,.o hi,) , ha d With lai oil'Manuel Valenzuela Shot ; 1 IHI .1 M i .. if i Im I. .11
ih, .,.,,1- - mi ,. ...l 1,, hill.- Ih.. 1. Inn ,11 '
MU. I, s. Im. II. ill Uu- ii h
i., un, .i u lu- I...I..KN iilh-- In
1., ,1 .,1. .uní II i,, - .1. lin . U,
.1 u.l .I. Hi.. 1. u .in- .111
,1 in.,, .111.1 in h. i'i ' allri....l
.i.--
- un 1,,- :, i, . i. iv,..- -
..i,.. ..I- Hi- ,11,. S III .11
..lii.l .,- - i I,. lili '.I .... - . hill .11 hi-.-
li" ..in. I' IH h- llh
1.1. II
Mil.. p tl I. Iji.lt III illl" ..lll'ill'lll '
in;; Letween ihe witness and the lead-i- of
tin- federation ill !el,er To ihe extent
thai traffic with "the oilier .side" in the
w a r la n u.l a iiial in ( dorado was
.hs. redital le. they suceeded ill dim : edi t i u e.
ie.' v. it iti'ss.
Takiun up the admission hat 'rdoird
made in that examinain-- llmt he had he.--
tie o h. to Ins cmnades in 'iipple
'Ye, li hy tipping off a ra n - w ic k un piel,
th. dee,,p,.. di,- l,u t that (t)chard
Mu emplo .f ) C. Se. .11. wiio had
h.i.Ke of tli,- lailway detectives. (.Hrhanl
;i id t!iat with Sett in- had met K S.
M
Joh.
A recess uiiiil afieitioou was taken at
this .lojnl.
At lern.Miii isn.Í4'ii.
I'esumim: the stand at (he alieno .m
of ro.irt dichaid said tuai pt
his inarneye in '..I, ra. to he lied at ,.dnin
.Ne i). s house a t 'ripple 'reek, lie ad-
mitted (akimr hiiih firade ore from a
roommal.-'- trunk, ami seliinn il Í1"
Tho i .ommale. John -ii had "hUh
ra. h d" the m'e
After lie first reporte, t,. r S...M. a
of Ihe rioleuee and 'l ppte "reek
ra h oad ah. m he attempt to w iv k a
train in. hard Said he had S n the ot'lh-.-
s.- times He deni.,1 Unit he was re-
Instantly Killed by Romaldo
Deminuez 'as Former Was
Stepping Out of Saloon,
.,1 W ml 11. .1 i ii ih
..I..I..-- II,- h,.u I. hl.l. ,.. .
s,n nil, Th. li,.-
s.r l TIIIKI" IMI ki-ii-Sfei lm a detecti e. in the em pi- y of t he
fe),se hut the man was r..n '1
Mo. lo II. .leli'U.h'd l. tmnk.'i and loo o
w a C'liuo id of kilinm sink o o l; m
,.! la-- p.- pie Sin il h and (U'ook - lo- w o ne
Uiocs rliui.'-.- w uh I. mi. ..
,ai. d Ihmkei ami W ..id. u el e
o,'i K l.'il lo- . a- f he ten M s i a
'. nm h. hailed w h ur.iii.l mn
a 1, ..hi W aid 01, ...ms h.
,ht.-ns.- 't'oiiiorr.'W Mm , tl..- ionImo
ae.nnst o- II nl and T.1- -.1
w o .laps w l- i- ai.- h;io;.'.l a Mo- hit on
ai oí rou M 'Uola Mo- iiilH.I'i .1- .- a a ios!
.1. M is. a se. lion on man t lo
;.h lM,md n.i ' m-- w o h no- mm dm- .u
an old M.i,o Mcxo an, will up l,ni.i'
t . iii' .in mu mi. ill r in nunM me i t run ,s' asso.ia t ha., ami thai
li.ol paid hit. expenses and a 'in pan led him
.. leaver on the III) w Ian I'i s t he had
w
-t i'., i, ii Nm i - ii
,.., ,,, ,.(' I,, r 1, ii in i h.. i,l
v li ih, .Im M- - nn.iih. Hi
K 11.1IM. an.
.M11111. -
111.1:1 II..
lie--
."e- and lia wed i!c said ilia
.1liad agreed to epm (o Sc.lt. hut. lha! he ponm- - t e t iivh.i nl a Iso sa id
ml .1 1,1, K '.1.1
,..llii., (.., Hi.- lint i'l II
In I., r.iii .,.., Illl.
I. i. .1:. I" Ill i ll
,1 ., n liiniili- - In--
UU. ...I Sr. ,,
III!
,.ffl, - it, il" liil- -l
i - i s s,t 1,1T
lie had hecti to l. '. Sirhn. w ie- had
of the deteothe fot. e of thv Millo
( ne s' assoeiaiioii.
"1 hdu't you tell Sen H ml Stcilim that
yo, W.'1'e HoilljJ to lli',.l'!l,irlrl S lo
soimihinti awainsl the of the West-
ern federation ,.' Minéis,"" ak. d Kichanl- -
.s l!Il to hillt, Ueel illtclldillK t" mal;(
iii"ifs t.. him ami never did make
rip. ris to him. The defense ulso tried te
t ha t hecaiisc )m i (n with the
el her side, d was ne er DO'lesi t hy
tlie in It in in Cripple 'reek durinn the
ni ike. ( 'rehui d admitted hat S, of t had
him if the militia n t e r with him
Mte oí Murdtrer tt Suicide.
ttet im lure illsmttch floin km
lo the l.okal n.iit nay Ihrtt Mil
ail Man ... minuted muI. hie hy rlrownlnt
si.i.hiv In a lake near I'lacl'flkmi 4'untoii
..r '. mon H w li ei hi nd
Mis Man was th villi' of Karl It mi. pra-l- .
..I Uouian law III McoKc U unIi! UK oil
iiiiluimn wlo. is h a .,1 ' w It h t hi' nun
,1,., ,,f i,i. m.lh.'i in law Mm M'dlttT, h
It. oh n l.oh n áu .o lililí..'!' Inyl
.
I'orniiai- Ac I re KI rleken.
New Voi k une 7 I'Miih Will ll"p-
th, h. it'.!-- .1 ll X.'il I'h.iiht less lana sel. u
(speeiut Di:ml. Ii to Hie Mni ninj .Imira d (
S in.. N M J - vlauael alea
ZUela. lU'i'.l - as h .( t hi mmh he lo at
Nd liistalll ki Med lili a alihrc '..li
this un a. mi . ai t, k as
s eppm- - oip ...J M10 sa h "Ui of J.0..O0
.A nuij .. in San A n ah .. the m e h r u
commuted h Ihimah'o a ..pl(
am liiii.m who lu'ij in v. ,t for Ins p 00
The mur.h w Im alhoj,-,- self def use, at
oilce himsiof up and was hulked in j ol
ill San Alumno
Koth men had o. on. d th. y K:'
.0 ii ot her. a ml o .: had di lukin j all
lil(;!lt when the o llllol. Tío-d-
id man en rt a Win- lo'Slm
The no .t e f..r the uiiih' is led known
hut il is helh'ed to he a ph.me of tlo- t...u-id- r
w ho h has t'mim "ti I..,- somejaiIio,., men and ualt-- kmc am!
w hieh so, ur linn ii:," hi Tat at
tern prs o w e. k Sa n a "e ,1 n 1.111 m
;,. I.,
.nuil ii,i-,- .- Hi Hi- - "in
- lii.l If i ns" i',',,l- -
., U, ,,,I lh.,1 ..mu ll.l' 'I' s.l,,'
lie was I.- send for him and that the mili- - (old Sell I was umnji to tiy to fin Iii;'
hull' i.l-- l .1 ill I'M h nil IHP,
I., ll.l- - III I'll 1.1 lilKlit Hill h ..II
ill. illl, 1; .11 iill 11,1.; II tmil .., I.I
1. 1. .1 f. s.lli- I'll 111- 1.11 .ill
,iis i.l.i un hi' IIi.m '
ih.lllli Imit.ll-'- J .HUI lili JIH.
i, .1 in- ,1 .1 int til ..11 hi- nh
h ,1 ii 1' .uu- -. ki'ii.-n- mi..
I'l ,, li. 111 v ,.,. 11 in- - i,..i .1, im,
M .11 it l.lil llil.l II.,,....,,., ill Uu .ll'.l
In,; .mil IH! nil his ,'U. n, - Hit
ill lll 111, h M .. I. I' - "
s '
s,-- im-, !. .11 mi. Im hi h,i--
,11 r. t;i 1,111. t 1'ir int-ili- nifi-- Ini;
f'1'1,.- , , t' '. .. 11 - In hil h
.1 .ini;ih- ill! si ti ;n 11 tiltiit III
la lie er did Inte riere with hi in or sen re h out s. ai ol h i o y a Ka.Oerly
'
Ins Im.i'1'.v "Who pa i.l ytir expense to
It,. i, i, iltutl 11, -I -- 'I Un ' li U ni
ii.in, s inn iiiisiili.i. si, Ill, HI ii III. ll Uu
,ri ll,.- ...'itl-n- ii "' m, I, nl"- i I, the o es!" Im iluimToUHly HI at hi'l
,,, ,..,.... ii'.ithl I... I.I..-.I
orchard said thai le- went to fiist(.(a 'se he hiwl pot iaid for Ids work
,i in alor tuiiie. am "lie U'j.s .frahius
It m do. ... esi Tliu t; thp'd filicrt...'l,i. 'lili .1! l''l-llMi-- III I'i--
"I tint .'1'ini.i niniii-.- .ll'ii'i-r.- lt
BRAKEMAM PATALLY h,I'liriui-- c In- vihm nlw-i- hiii-'- wni-l- lil.i- 111,- .'liiihi'l 'i'ii ti'll .ni K'i'iliir
.,' I.',,,,- n .It ' null I' "'""
,, , ,.,,.,' h lUlhllsll-.- l
,l,ls ..',-- '. h .ll'l""'l - '
,,,, .. ih. i, il un !' in. m. I' l.lH.'i.'
,
-
i in M'"
,' Im i'i.1 ü'.i
..ll.lllll,-.!..'-
1,111'. Ill ll II,
Vlnilii Him- I..I1. lili,, "lln-- nun Hi"
tHHk uf li'i lillit l.y illxpln. Mí POISON WIPS OUTHURT NEAR LORDSBURGues is a o! lu pi o ni si pm
.1
.ill .1 lh- ,1.
ntiiii.ii'- t'in lu.-- it,
K11.1..11U.V ( sirs Ki:mi..-ÍIiI- i' for ICiiil rc' I.
HI. StM.lllC'll r.H'ill,'.
. ii i.i ui in n s, nm .In
,.,,.-.- I..1I..11IIU o i'i
,.. ,,., si, ill. .l ,il Ih
- ttt- -l ,.ts,l- II,
u.ll. .,lh. ,.ll,l UH, li
EDISGRAC'hl... ,111 ,, h .1
find 0111 SomeHimn ahmil .locr ami II)
wood
"Ves. to, him thai "
(irchard sa'd he was let mil'h-ei- hv
and vo'iil lo ener only once- In e
,elnhel-- IM '.:!.
(ir.imtd d. Hie, that he had eei iveii
any n formal cm ei niim M" or or ay
woo, and said he was lyim.- f S. when
he promise. to o 1nf0rmaiP.il for him.
A y :ichal dsoii aíüin n
t. it apt Ihe replies "f the v oss S'.ni.
of tos .pies!..iis atol this i'lll a
piol. st fi'.-- the pn seculioii.
I'..- -- i .1.11'.
ii 11, ...r.Muil t X M
FRANCE TENDERS
GOOD OFFICES
r nli, III st
is .l, ni. ,l Hi
IS lll'll "I- -
- Mi- -
Kim.i .1 1,11.- -
111- 1- ,1 i, 111,1 In
in- in i. ,1 r.i
,, IM tl l ii il
IS. i, hi .1 k, lllllll
r a iii in:
A y Oífirei Foired to Resign
,1., .., ,,..iihtl tt "I'l
1.1. I'' -' I" V.. V
li ii;hl l, III Is.,,,,-v-
,- itn. un I,.,,,, l,,
Hi- - tin nuil i
ll.l-l- u ,1 lu ,i!i-- -- S u
I, r
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We have our usual supply
of Table Delicacies and
Necessities and can sat-
isfy the most particular.
Our list inclucles:-- -
California Strawberries
Native Strawberries
Colorado Strawberries
Logan Berries
Blackberries
Raspberries
Cherries
Cantcfoupc
Laquots
Apricots
Green Chili
Cauliflower
Cucumber
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Our Bakery Department
is regularly supplied with
all of the very best of
liftI,., I.illlilul III," i I.I",,,,, III IP. in "I,
lit, HMW'i'lll llllK 1,,1'Ul ill .1 1" II IIM'I 'I 1,1 'I,, r.iiil.i'i" I'aln
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We call your attention
to our Chocolate and
Cocoanut Layer Cakes
our Crean Puffs and
in, ,,,',-- mi tin,
I,, ami a II"
SHOW CASES MADE IN ALBVQVER.QVE
C onnli'i- - list's, ni. iicr ,ia $1.S." up to $;!.5()
Moor t us!-.- , II, iiiT fimi $,oo up i SS.0
THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
Si'i' (Im- - New 111 it k liiiil.lin.
WITH A.Ml'l.i: M KAN'S
AM I'NSl Kl'ASSI l) I'ACIUTIKS
THE
BANK OF COMMERCE" ALBUQUERQUE, N.M,
k.i i:nis jxi dkihishoks iaj:i:y ruorKK aí commooatiov
AMI SOLICITS XliW ACCOISTS.
CA IT IM, SI 0011. 00.
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WINNERS OF GOLD srsi YOU'RE IN THE DARKas to when, to ro for your plumbing,lot us on lighten you. It you want"'''' tnTC !l,ir,irtnf.-v,nilrrjfll- : I ' '."!','' '', ''1,1, Il till' "(iulill'll .M.'llli'fll l!-,'- .. ,'l'V ' Mi'Xit-i- 'il 11 ml nni in SI ....
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I in. , lililí T I $ S T.Lll.
T'n" tilf motivo f"r nirMitntirm Is va Al ll"li.i',.
brokon wntor or steam pipe lixeii, nf
pas fixturos, a bathroom put In. or a
furnace repaired, pome to us. We A"
new work complete or any kind '
repairs. Our work la rlt'ht ami ao are
our prices.
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
ASSOCIATION Af-ly- K W' --yV.V
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Contest. -.. m
ItiLlQ y-.- , frtl iSj fi""4 íf 1 vSS t"if
-- xiki'-'iJ &ir fc,.iJ X'.-l.t- liiUíiaS UéM.i'miJi láíi... . 4 WiJStüitliaí 1í1 Uhe Suture Batlroad Center of flebv Píe rico
3CATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELENES 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE ti M IS AT
iE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES
vllM TUF MORI IIFRM QTATFQ Tn CI PACH 7TY AKin THF PTDIIRI in flC MPYIPH
The Helen Zoohun and Improvement Company
ÍINCORPORATiy
Are the e'.wers of
CC: I"! ( ! Pit' I ; A (
t':o Bolc't fownsite, consisting of 1000 Busine.s.x and Residence Lots, size 2ox 142 feet, fronting upon CO and 70-fo- ot streets and avenues, riht in the business
,ty an.l diicctly upon the Santa Fft Railway Dcp; 1 Grounds, The Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Company is now grading ,'ts extensive depot grounds
t wide and a mile long (capacity of 70 miles of .side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating Housebound house coa!yaiii muís i am
m.n-lun- shops, rtc.i.' t a r rn 1 it II i'l . M . ii I... n.i A R-- M Hill . . m - It is theülllai nas a population or irjuu, ana several ;,.rge Mercantile i .cuses, ine scien raieni nwm v.itn its lou carrels a day capacity winery etc.
n icr .:o jr. wool, wneax, wine, Deans, nay ana i.- ;t in iMew Mexico, rrom its location upon 11. e g;t.i uunK line leading no'th, so;lh past and ,Act to all
i ana ivicxko r.s 1 ;j;e gicwm as a L.ofr,:,r rciai peinx canm ot esti matea, mii iati nriutej- - u-- ,f cvpress end trcght trains wii! pass through Bclcn to
cnutcs, u:í'i r t
THE CiTY OF
liiriTSt sl;iT;'V-
-
;
pain's in L'i'.ti .
flub, three hot i.--..
char-- money t ;
Come car !y if
C.lvcst'jn and me ;cio l'oa.:t. ine water good and climax unsui passed, ticion nas a ,,U'J(j public schoo house wn rhiirr-lipc- . n rninmrrr.ill
ts, etc. It r:i-- .is tig 'it now a good ix-tálat- e newspaper a-- .u a good hotel. The lots Dire-re- are low in niiecr. and term r-- ,. nn thirH f nnr- -
tw may ieM'oin on note and mcrtira-.- for one year with ir.ictcst at 8 per cent per anr.um. Ti'ie perfect and wjaty deds given
voij wish to secure th- - choice lots. Fcr further particulars and prices of lots call in person or wife to
I l,. r.' .e I ,
I '"! " ' " ' ' ' '
t t. .I,-,- ;! ' !',--In,! - 11 ii." i,
: im ..,., It'll . i
.,11. :. ,11 .'i.',' -
'I eX.,-- . ü I t'.'- - I
f ,r '1.1 " mkI t. ... !
I'. St III. li.l i'.'' 1 '! ' I ',- -' I
,,,,! !,. Mill, ":' ,1 l! - k,
, hi ;,it . II ll n n f I.' " 1. U-
:,t,, 1 r. tun.- i I'. I' '
' J H "I I'!"'
The Belei Town and Improvement Company
JOHJS Ji EC KE-R- . Trcjtdsm WM. M. VE-RGE-- R. SecretaryTl, 1.. !..
I. ..tl!.- S '. I
ni' ' "'I r.
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ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY!
Having made arrangements with B. Ilfelcl & Co. of this city for the pur-
chase of "their retail business, we desire to announce that the store of H.
Ilfeld & Co. will be closed on Saturday the 8th, and that of S. U. Kosemvald
on Monday the 10th, remaining so until Saturday the 15th, for the purpose
of inventorying and removing our stock into our new location, which em-
braces the entire building occupied heretofore by H. Ilfeld & Co. for wholesale
and retail purposes combined. In combining these two stocks of well select-
ed and right priced merchandise, we feel doubly sure of pleasing the most
fastidious" buyers, in one and all of our various departments, and we most
earnestly solicit a kind continuance of the patronage of the many friends of
both firms, assuring them that we are now in a position to offer better buying
facilities than have ever been afforded in Albuquerque before.
This store must always stand for right oods, rilit prices, right treatment to all. We are dctemined
to make RQSENWALD'S recognized by everyone as the store where quality meets price, and with this fixed
object constantly before us, we feel certain of success. 1 loping we will have the opportunity ol demonstrat-
ing to evervone our ability to fill all requirements ol up-to-da- te merchandising.
Yours to please, S. U. ROSHNWALI).
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PLACER GOLD li. VFIND HURLEY ANO PARTY
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I.! ' ll.il I."
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.11 Hi..;. I... n III. li iv.i
BALDRJDGE'S YARD ÍS THE PLACE
!', huml1rr,Sliin-l'S..ii- nl Lath. .;n- -v sLu l; of Win. lows, Doors
Paints, Oils, linislirs, (Vment, Hiiil.lin.tr I'aprr, alvason handI"III ARIZONA 0 INIS ! TOS
li
'.'.'...
1,1
"II
" "i"
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I. ill ill, lnl. i
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..i r .'I ,t i. till, i 1:1 mi i:. MOW MIAICOnir, sol in riitsT siiii 1:1.BIG BONANZA ALBUQUERQUE
NMIST ITHhunks of tho Yellow on Claim General Manager of Santa FeNear Troy, Pinal County, and Weslein Grand DivisionThat Set the Old Prospectors Men Arrive on Special Train
Aso.ii, Arizona Mining News,! on Inspection Trip,
iL-- r
Albuquerque's íirÍRlitest and Best Store
rnje ati.ioht mourn H
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,1
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Art Embroideries
Positively All Glotli Suits lust Go
ii:.s(i-p- ast w i : i iii: oiitios.
l,.i.l..ll "f lii,!is!i"iliiil"li. Alll',',1 I... i"ll "'
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She RIO GR.ANDE
LUMBER. COMPANY
Third and Marquette.
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tory in New Mexico not
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S:! IMI lo S I I'll
XI, n - Oxioi.l-- . id Kid
SI. 7. Io S;!M.
Men'- - iiMi.nk. , lour ( all
'.tl to V.. mi
Men- - IIM..I.I- -.
.iav Call II
SI Ml
Women'- - Patent Kid Oxford
S.' .Ml to S.i.r.n
Women'- - Viei Ivi.l 0or,
S 7.--, In S.k.MI
Women'- - (ama- - Oxford
s i iti in St.'.-:.-- .
Notice !.,r ihililic.llioiy
:.'-- a Inter,. if. I. an. '
a. a N XI . Jl.il :y
. ..
..,,-- r ' ha ' K.'.irnr- -
' N. M . has f.le.i
! - on 1" na.ke f.n.i!
ar !.. a sup!' 'ft if
,,i e.'tia N--
-
.a. 1 '":. f.-- the
- t. ... ,, x. r.".i-,s.-
' .. f u m:,.!c
li , .t. sy.t.a-
'f at AH-!i.,.- ryaa.
; a ,w nc . : i - es
... ..-- iiojoas
a e f t i e : i
V . a,,!.. M- - a I" o- -
i do's Accepted on Limited'
u A:I 0:uer Trails. i;
N altee lor a, l.tll.
ata ..f I'-.- ' In-- . I .11,1 (If.
.,! 1 N M Xlav ,..
a t .e
.
-
. e. i. r .I,-,- , ' '
:. f i .! .... X XI N
! .1 t, a e . i t.. " N!
. Iim.I !.!.' i. 't a - a !!! .rl
I. i.lt.r. 1 ' ' ' ' ' e lit t
s a.ie ! f T '
I".. . .. ! ST-,- . "'.
...a - : X. a t ate! ( aT x !:'--
,. r w ' i II W ''
, I it. i - i ,. a t ( N.n:. i'.a e
' a' A y . . N X! . ell ' '.:- -
;.. i y n. m
s t ..e f j a c Uitt.--- .' H
as . 4 t - a e ' i t
i i en' a ' .i .. la '. ar a ; "i
.
. A an 'hi. i M .:
i a. !"!(. i ei).-,.- . XI ,i t ui! .f .Mr - 'i,
X M I',-- -'
X!Ni r.L i: : i ;o, ua-t-- r ; ai
- . i t , í ' i 1
r.,1 . T'crr tM felt.... ,.,!'..-- litar k
.'...," I.M..M!
f fi V .a'v , tie-- al.
a' y a
i..t a
I t'a-.- t
;:ii a. i
!..ti.u:i han .cjt Tun Back East. S 7L!.fi. .JIi kíÁh o 1 1 i s;
. ..Pi II! -we Ant all GOING. & -r
WHf NOT YOU? : i
, i fa. . ft t, a, a ..-.r- i
A iv . A'Vl.'ticr 'te.
i'la H. I . Oí b. r. h. Sc. in A bf íftc i. H. O Kc. If Co
iil!Lvi
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DEMURRERS ARE GRUNSFELDS SELÜ f
SUSTAINED IN OUT GROCERY
A o
115 and 7 North First Street
Shelf Hardware,
Bet'ieen R. R, and Copper Aves,
Cutlery, Enamelvvare,IE GASES ISI
0 i-- A.
MJmL I ff
LAWN MOWERS.
REFRIGERAT0TÍS.
GARDEN TOOLS.
TENTS, WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES.
GARDEN HOSE. POULTRY NETTING,
LUMBER COMPANY WINS '
IN THE DISTRICT COURT
Old Established Albuquerque;
Firm Makes Important Busi- -
ness Deal With Gross, Kelly
& Company, Winona Wagons, McCormick Mowers and Harvesters
THE MOST POPULAR BECAUSE THE BEST.
Amended Complaint Will Be
Filed in Suits by Mrs, Rogers
and Ernest Lay for Total of
$40,000,
;.l wltteh was iiiiisli--i- un ra
ngaj ...Bite Ti I ...ftnyr.s I Cl i
WE ARE BUILDING EVERY DAYyr" r j - w
'I""!- - - !:r : n. tiie well Himu a w ti...
nafern ili.i.se, ,.f their entire li j.r
eel.. a II. ill Mini ti. ll K t
'o.. the e. 'linerat iolt nrj'.iie
"We f,.ihi t h :s mo-i- lUl-.- II ::,.!
i ii'insiel.l f the üi'in est er ;i a
emiiil the raill ';;rnwlll of .air !i
t.iistnefi-- (he vnU.M ..f hfMi'
pi .iiurtlMliK 13 to ma lie it ill I'iie--
atleiHl )MT.perl to the lau;e r a
IraLi husmeas which we have ai-- It
and luí i; AeeoiaHtij';! y we have di' Mef.l
he laliei and will devote our i
in-- I. to she dry k Is trmle and al!
lines, ine'udim; lioii.ois. clothing, h.tfw
:uid fill ninhlinr tiouds. We will J.aw- t
larK'Nt exclusive concern of this Unid in ;
!eirilor. Willi (he sido lines ,.;T i,- h ;v
;
. iiueks and la c w - ilune an v
,lMilM'- AUI...M ill In' 4ÜSU--- vv..
,M'lilV MIKUUtlril til" ..'
utl iu tin.' nvu iliiinufi' siiüs fur mo ;wnl
,VliMl irisi vtly. Iuuíí lit a :nst i
iiHTii iin .u in her C"m:);uiy hy M s. U -
K- KtMH, w iilfw of fin J; U'K-r- and l'i
nest ,a v. . it i n rrtmpi.i Ms will o
he Iilfit liy the ultnrmw v llu- pl;uut ' 1s,
.MiliiiH M.uih. rhilikr.s ,iml ol'smi
ic(instnt thf ilcfunst'.
I
.llllsC I I li V il'cs.
Iiiiililiti- - lor vow labAfternoon Teas . S!iii-- , us vou i' pian. K l i ni a tes will in' vlic-ríull- i:icti.
Builders of Rubber Stamps.
II. S. Litliow & Co.
'Hi,- van l.i- -1 ..' U.i,,.:,. ( il iiikI
j Mm... i. ni i n.i i.i : isunli rs, ir: ....!
T':ii i i
hi; mi,i i. i,iii.i mu i wii
l l dl I'M '! ..mill lllMMUN Kltl Ml
i I, (Mill í'llll MMH-- I'l til l I ...Kill
lllll ill l I.MIMON Willi IMIIIM.-- j
( I M IIMI lis ' !. tlx I
ii'V(ii-iui:- i sMiii. nnw
n i i N ii ii i:n 'in i,i i
W II T IIV WVSI- IN l'.( Oli
sl'M'l.i: iil.tii i'!;M, l:lil i s,
i; li i: M i t i i in m.
i: n. ei: ri .v e
ma ia-:i- coi.ii iMMMis n:v
VAWS IOl M VIV.
i:i v von; inm m e.Hii;
M IO I NS MtOM IS M liCI I'j
VIII I! MONI N IN M-.- 1IIM.IIiNsii:n in-- ' iiwini. ir si n i
HAM'. M I'KKIOK I'l.WIMi Mill -
IMIVT l'OI!.!,T I'llM' i ci:- -i:y tiim i ini si- - mm-- e .i;
ci:i:ii:s in this si .ci ion nr i nr
tlUATKV. I'. i. rilATT A I'll,
llH- MUltS Wl'lt' hluliIli it.--: Jl'Sli'l iti j,
ii tiviilcnt on tin.' Xuni ;i u rn w a '
n few miles In. m Tlmi f.i u. NhvihiIht Hi.
!u;,. II. i'. Vsi1n ..), H,. u mi ,
..nt ;ii ,i hridiíf f..r '
,:h ríe ii I.iiinl'i-- ji.in , iinnii u ',i ,
It. !!' ;tju imst Lhv w.-i- wrk-- j
expect to clir atl'ead lMl'--
'i.íIh stuck and build in a laan- w in
alt he (o none in the
Alfred ana lvn Wiunsf, hi .;t,. c.adiiei
To give distinction to the charm
of the tea table the thoughtful
hostess always serves the deli-
cate pastry confection the
toothsome, niehino, inviting
RUBBER STAMP MAKERS
Fhon 924.
book.binde:rs ,
Joiioi.il Bui'dlng'' f'llupsrtl, iiijunnti r ;, u ,.'h j,a luishu-- in A ni'i tu u m- f,,r t;
i c ili;U lie (liril iM'M il,' iin'l, it k- (Sj twelve jeur;. The firm, ;t a i'.;nl!
injuring the wrists ttiul hark husiiir-.-- aiul thiliiy of íis m.
ay m UK to ly uto liini h'rn is one ul' tin- and :n.s r.r
li. m earning a it veli ho.,i. Ii j allege.! ih.u ,.n.tH In the territory. The nrixtiml
,st;i.s, hentK ami oí Iht inih n, was esliil'li'--)u'- in Sania Fe in Js
in the were made deiei-- v was moved to A bur ue in lsn,
i erial r,m t lie A menean aim- - j t 1;if it is one of t lie mere a in
l.ei e.nnpany tlii'.-im- t!ie ne;iitfenre ;tn t of New Mexiei. The tr.ule e
Gedl Up Telephone 789
in'x r jttti uant 3ur Prrwriptiuiis fHlt'il jironiill íhkI :icciii'iilt'l,v or
Il )oh waul IHM s iumI MI IU( IM1S kiu up In your ltoue in it litirry.
VILLIAMS DR.UG CO
I'1 11 I KONT ... 117 V Ceiiir.-t-l Ave.
i PF.RFF.T1
, i. él, V i:iti'hi rrr.cii at vanvs
coinet-ne- uf i 'mi ra ct or West r.n lc w iei. it
as forth, was acting as the s 'rva'it ','f
t he company.
The e'lTnprni.v's deniufei. surtaineit !.
he conn, alleges that Westhr-j.-- w.i; nr.
independent c n t ra ft ur aial as sucfi '. :t
I1..1 eomindii'd to laiv any ma terii' fr m(lie Amerie;iii f.iiniher com:an unless h
w isht d to. It is allied tin; faclM stal el
do nut ciiuse a sutlicieiu cause (if aetiu'i;
lended iill u'er Mexico and Ariz-m- and
a eonsiderahle cxtt-- t d. .. Th"
lirui Imports, heaxiiy fi.rcinn
tries. It has .me of (he hrisl and!
finest business Mucks in the city tin ccr- -
tur of Sunt !i 'ii st street and J. dd e.ia
tile entire three of which id le uSfd
for tiie ilcnUllllliulnlloa Hie St'uk id lrj
is. bouts utd sh.-e.- and sundries. vVirlij
more rvum and u usu r;a ssi--
NTAV hi! N I'AIN.
khat the
Veins- the
n it self w an no'
iary work of pi
nanjyerouv hainlhiiH
id-- ' pect. d ACKEt!file Suonr Wafers. A perfect sub-stitute for tans, tea cakes andhome-mad- e pastry of every sort.
Perfectly made, perfectly
litis line business.
trade wili expand r.ip
is r: n. ri a n t busini ss
d U i! It l; rea tilt crest n
new s of
Jeme Ose ( oiitinnfd, be rece
The ease ..f the demez land trranf pni'i''iuc.
James Smith, a suit for rent of sume
vm At
(lie i:asl. Arrive.evidenee iu which was taken before Jud
Abb.dl Thursd;iy. was until Jul.
ITth,
No 1, South, rn Cal Kx 7:45 j. N : a ' ppacked,
where
Fresh always
25c and 10c pack- - Xo
!), California Lim. I I : 3 & u 1 L .1 5
LADIES' SUMMER
UNDERWEARNo 7, Northi'i--
( 'ali- -
f.irnla FKt Mail 10:55 ! 12:4".
No II, Cliso am!
G0R100S ACCIDENT!
IN WAREHOUSE 1 1 1Í . 1 - .,,;i S.1 v. 1.1,--l.ai'ii---- SImm
ases.
Made only in the Modern
Bakeries of
i" ....... (J .
t tu' 1
No 2, Chi, ago K.iHt J li:ni-
INVITATIONS 001
TO THE O'NEILL
,,t--
11
si i,
St M--
. . ill.-
Mail h:m' a a m
ton. i',1,,-- lio.lv.
l.-,--
.iii.l at in-- .
on w ill til!,! iii t
in M,vi:tii ; ,!1,'. I'M
L.iili,-- Sl,.,. , 1,
.
,,'-
3P
No 4, t liii'.aKo Limit, ,1 ll:n'Jp 12:01' (I
No S, Chli auo mi! Kan-- j
Hita City lCxjircsH 0:45 l 7:45 p
From tlio South.
X No 10, CltU-ago- . lli-n-- !
vor ami KiinsiiM
i tl- -
lllar,- rui
I ,,r in It.1
Two Cai loads of Paper in the!
Garcia Buikliiic; Fall Without
Warnins and Smash Glass!
Below Building Shaken,
Kansas City, U. 5. A.UNVEILING City B:ao p 7:00 p J
Will-- ' ..." ' I" Sil lili.'
anil anil,
l.iiii,-.--.- Ill, l. ll.--
Is. ri mil!,-- , Willi
I, tit .in,l arms, lormi
I or
KilllM-.-
mil al
l', a !a,
,.N No. 10 riiiiiiri'ts ai l.aiiiy unbi'atirh train for Santa F" ail'! lops al
all loi-a- points in Ni'W
r, mi t an, Ia
.v. i' l, !l :iii-Honor to Fallen Rough Rider
A " t
A í
i . A f
í i
.t ii; -
.
i
hi'l t' it.". ;i
!tn,!5i" of :'i' y$m cpcnifti M
shoithl, r
Oil
l on,'
sun. ii,-
1.1,
lo
in Prescott to Be One of Most!- - 'BL V..SI lí I 111.!! n
HI" U'hi'll V.- is. low
til lio, h. lili .i in w 1,1,'
ilion ., i,i,:;"iii, ,. li silk I'in-i- i,
in r; a a in an, t,,-- k
ill i.m i 111 lli,- :i,
ul K'asrn', II in In- r, a r !..l
hnililinir at tin- ii.t
ami Kin h sir, h,
VI,., Ii. T..
tilty huí!. Itl.w
tu ml uwi
f'r-fevTi-it,, trm u w it,"Impressive Ceremonies Ever
Seen in Arizona, HT. sta,-k,-,- nil il )la!f'-r- six at.-I, .or, fvll ii,,,, ii n "f I,., t.1.1- -
. ckt I IT I i ! I Ft) . I I n r 1 .1il. MAUGERmooL
to
?,,, .,. .rial 1" th,-
Uy" M'.X.-ill- in
Ii, 1. I.s I,. in t.f
ami hn, i, írsi (nihil,-
T!i,. ii,l "' t
tu,
.lis KmiihIi Kiil, I
.Sri '
moM n,, h;
sji.ni',1 in a ,f
hnmh-,- 1 ,l.,ilars. Tin- ;,la f,,r,,i v,- M
witln.m warning amt tin- .rash lhai
...I. Il,,- uli-h- !.,i;Miim fiiiilliu 'a
Iliinli tli,-l,- was an na ii.-
MAV (.HODS XKIIIVIMi IIAII.V.
.ruicr.s i.tiw ami (h ai itv iik.ii.
at n rill i i i: s.
FINANCE AND COMMERCE
Thr
Principle Points in Illinois, Kan-- j
sas. Iowa, Michigan, Missouri.
Minnesota, North and South!
r,i.s,s t,-- ht kl in th
M.'fl.lr.K .l.Mlllla! lias n,-,l a fl
l uní, .1111, "iii'-n- wlni ii na,l-- us Any fíose
SupporterDakota and Wisconsin.
DATES OF SALE:
'June 1Í), 10, 17, 2?, 23,
30; July 1, 2, 3, 4, f,
s
"I'll,- .'aplaiil ,'.i-il- Hi'l, r
liiiiils.sii.il lii!t.-- l!u-
i'mii,- t,, hi- a, th,- mi-- ,
ifiiiK tin- pa birlan slain,-- ,i,-- hy
Arizona, in Il.imt th,- l iiil,-,- 'tu
,,liiiit,',-i- ,'a.,li-'- anil In ''n,-t.ii-
Wllliain II. I, "Will iin-- his , .iiua,l,-s f
tin- l!i,l,-- s w In. illi-,- in II, S. i, n
.' ill, in tin- MU Willi Si .ii 11. t,
If In ,t t. Ariz.. .Inly ;:. I !..."."
li,. II street.
I.,
.hole 7 Ml .1
sloi kine,-- i
lilli' III.'
CIVl'l.
Will lio lil Un'
stii.iiiili ami amy
.M-- r r is .lamlinnr..,,l.i-- w.,-ii a Ni im s
::
l.a. lies' , Sm ;;iltl" ,l
M Ik ht lioili,--:- Ion
. ill in', !i. .sliou 1,1,--
i' 1'- silk io a in-- , k ami a rniH.
'nit :i.V
I... lies' SI.
.'i I, III,;,, ., l,ri,- Si K
V,--- i n- i ut li ininii-,- il ti a
I'm,' i ii. lily of ,r, Inm laro a I. It,-- k
uní arms. I'ini-li,- -, w it Ii l ino ,iik
Oils Is etju o pur,, silk, ra . (ill,-
l,a, lies' Kxll'.i SI.,-- ,
low 11, k. el rklsl Ir, 1111,1 well
ma,l,'. i a, ii I"-
a. x ra Si.". Si r.t - li : Kllil"l
.square IU-- k. l.lei-
i nni iin-,1- I'm iniim a lia mlsona-sli..itl,li--
vlr.ip. e n li -- ".
I.aMífs- Ni'' k. I', Sle.'M- YeSi-- :,
, ,,s,- 1,1)11. lio.l.v talk ini-h.'-
...u,. al II," li, a, :,ll,,',l Silk t'illisllei!
I'i mi V. il ll .1 lllll Ions, - IIS- -
sl,,-,-- w ro.Mil t n ll'-- .
Slimmer l'nion Sníls. .,u m-- k
ílll.l si' ies-'- .1, r ll.l,,-,!- I' ,'
11 k. lililí. oll-- I,', line,'
el:,-,- ll. e.l. ll :I.V
l.a.lies' S.-- eless ,s,. mi ,11
Suíls. Minare ill lio h u tn la slile.
k o, lem-.- !i, i riiiit I ii ii : itlell
I. e. e:l, ll liOr
M OS' V,,' Sle.'V ' 'e :!.. I, l'',,
sha pial lee i low Mill, Mil II, k .
a siamlslill hv In-,li,,-
'10, 11, 12, 19, 20 and 21. 4
EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIF'C ELECTRIC TOASTER r. :i be aiiac hod lo
any lamp sonct anil uscil o it your dhiiii" room labio then
your wife may enjoy the. moinin.", mrnil wilh ynu and piepnio
it as it is consumed, Costs one and om half cenls lor
tvvebe laif,o slices of bioad toasted on h sides,
We invite you to call and inspect it at
ALBUQuEnu'JE
ytg-wr- r?
$p-'?-r- ; OAS'. ELECTRIClífV:''ÍÍ'''t M LIGHT &íruúbfit tv power co.,
,tm;, :us 14. .1,1 fee
1'1,,-i- w i i.miit In lite
nmrkel an-- e a .11 I' Final Return Limit Oct. 31,
i, hi
PHILADELPHIA AND RETURN !l
,1)1 ii .1 shi.iim-n- t .111.
a slim s:: ft'i,, was
,,,., vas il,
,,f lie- r.illili- - "f
sii.-- yn.' eft,-- $59.25.t i . mi il.. 1 ' 1 n
The Wilsoa
pues üi.ii. t,,i mil t K'l- - what
v ilion l!li' foili Is 111. UalU-i:,,-.- :.
-
'.ii) in;;, ííoíiu; up wlnlin,
i'iiumi'.I In ailil.-ti- r spni-1-í- .
llti - - Kr"'(W III.'
Mot Lilian al lite .aim- t.'iisli.ii
ii iiln. ill iili,.,.r in'
llu- liitir iiii'ii-ii.- i , i. ii,.'
HII.U..' I i'l si'.' this Ntipl.lt'(- -
t'tuno in aiul lot i,- - ishoii
,1 lo ion. Hi, y a pair II' vou
III,.- - Hi. 'it i.
illK I" the asi-, HI .'1
against ,1,1 siiiniinii icke s on vaie juiv i i. i.: yw 1. II h,
ill,Til,- lales ...In.. h"V ev.-- w
t.m-.- an, vas Inn
A itnlv ctisKiiniT of runs li.nl
wilh Irtlir fur two or three
i.us. It Rot su bail on licr liau.ls
Hint .Iu- - i'oiilil not altiinl In lii'r
Ihimsi-11,,1,- ilutlrs. Oiif box of I'hnni-b.'i-lnin'- .s
Salve .uri',1 her. I'baniber-lain'-
tiivc .i,li-nili-
in iliis com ii .mil '. M- H.
Uoilnoy & Co., Aim. mil, Ala. Chuin-birlain- 's
incilii-ini'- an- for sulo by
i.ll ,lmKSists.
All tluii- an, ilit- puh-h- .
nrii,-rall.- un- init,-,- t.- at1,',, llu- an- -
in k.-- s i. ' iv-- o r- -ni.l-- iin-,inel,t if was
t
next I'ln- - Paris
,1, ,.l,lial "i, New V' I . V nr. hnnrlh
and 13, Return Limit July 23,
By Depositine; this ticket
,111(1 paying $1,00 it may be
extonded lo leave Philadelphia
up "o and including July 31.
5 ui . . r . i I
rk 111
.. ,.-- UaX'ell Hi, l.'S
t.ilt t his ..l.linai
:, heel- 1, X the ,
I,, lines sal,-- , t
w ill, tl It, attire in t weeU
f ins ha , in t
,,f f , Mere 35 Cents.h Hieami ii.ft
4 anu uuiu,
vJ Albuquerque,nr n. Mi.I'.. IS. Tmliiv sins w Ml 1'r.ni e In t"i'.-,-,,,,,, 11,111 t lililí1!,'iiiio in, in,, rial s,li,,' tin- W hm-l-tin- W'. at :! m. Si,n,la,. .Inm- nil,at ih,. M, tin ,,1, st rlitllrli 11,
lr I;,. Ilins ulll tin. ni. ni-. i al a,
dr.-ss-
. n,i,l si ,l,..il' will Htni;. I'.--
ami us i r tin- ilnnl. Ii V.
l'hllli;,, c!iil-k-
D. IL Boatriffht,
205 S. Second St. Pfione 1013. 204 W. Geld Ave.
r,,w 4 han I; si ' i' t .
was 111a, le 1. ,1a, ills,, ,.fn Un--
nun iiisiiiMni.-ii- "1 snl-- :;! as in ilrei't
Tel red new si.., U Thi-- - 1,,
,,r , ash e while so man.
r,,- eanitnl inll-li- . ses
leiil.iill misal is 10:11 a IIK
f an aimnialh- ami has i, - efe. ..11
e s, n! ii'i- lil in s:- "1 he ilhs.-ne- ,f
t ii,iiii..iiilll,'l, I, he lllll, l;ei
tiep. .Its "f l"V, it f ii.
Phone Red 93.
Pat tics having our Pacific Electric Irons can use the.
same coid and attachments on the Pacific Electric Toaster.
rpducme; the cost of the Toaster thereby,
SALT LAKE CITY
And Return, $31.95.
Tickets on sale June 1, 3 and
1; i etui u limit th ii ty days ft out
dote of sale,
T. E. PURDY, Agent.
'Ann emi'lit Kjlniiinlinar.v."
I hp l eiirni.rü nuil l.ln.lernmnn' H" Han, I.
Will tve I huh- ,,11
i.lirlil. .IAiii1 '1st in the spin lauiil lia.l ,,,:!, e a
e,l
y inter w "
Merit ie in Km n fuMin HTiilf lli"!-- r3mjblti3&a.;lir .mT.V
,.j,.l I 1,1,11. e fell Ih.
It w. .ill.l I...W mark.-i- til
shnke
M..n,ttt:-f- r.
"l, lli, 1.1 ' ..vi-- lnsl- i- s i ,'!,' ""i.
Thin w ill lie their first unl.li.- e
sin,e beinii ilii.ler Mr. KIHk h Tii
luis have I. lira, fiunl 111 private
llie paMt three months un.l nuw wlsli
t,, sh.ov Un- that they piny real run
si,-. n,,.- lianil iniiiil.er .'n. in aire frein
I., 1,1. an Inlerestlnc ,r.,muin has l en pre
pare,! ninl s.,m'thi,,K In the way uf
l'.iMer will Hfli.tn the win.h.wa ......i.
h,a simite.A lie
miners .if new ail, "
Int.. eireiMaO"!' '
f "
I,. he New V". li V
aliforMia
Excursions
nnnil'.-- .,r
llt.il e.'inie
- PL, I, fee
Maine
,1 lln.tr. .1.1
Ma
.1 , i a nsf. ,'
n lei: imne
tern Tl,
i I, I, nee
In 11,1,111 loll In the l.an.l numbers Hie l""' is lireOur Best FrieII...HV ilerestin ünve lie ll.n.eii,.Ktnni will he mu, li kimlly - n- - them ." "l,v ether taU-n- wh,, ha amiin- s.nsente.l ti, help till l.iinrt. win, m lirei, f I iiem r ti
v, let s W ere a'Jie Misses Asslyn. K,lie nml ,'Ke,:',,i.,ii. whistler: Ml1. M a li a n
..mlnal- -.Kesler ami sY'uuihkl of t tie .N mei n l.inn-jl"- '
Per eeinpanv Ifrtml. Mr. Ill, mi li. ,,M
l.ii.-i- . nmt Mr. in an iriuiril f I1';'
pr- mi nen.
illie I ., In, e
se ill th.- ,li,
sun, ,1,.
Will,
net l i
.ft..lll,.n.,l,.mie. The isslf m tins
p:..'--- ,
sn U.h that eeryt.,'(, tan iiff-r.- I" tie--
tile l.i.lH pill f.,- ll.'W lilllf- ilHtSie. 1,1-
s, i iitiient s. rent in-- ins: rn-- Afo-- lie
the will he t.i'ie
t.j tone the streets A.!.,n-si..- will ..ei.
lie I.;. I,. si
Every Tuesday, Tliursday and
Saturday during June, "July,
August and September :: ::
RETURN LIMIT NOV. 20
EXTREMELY LOW RAILS
Los Anecies and Return $35.00
Coronado and Return $25.00
San Francisco and Return $15.00
,st til,and 25 eeli?s. Help I
l,and.
Men, both young and old, who dress well on reasonable
expense, yet demand strictly what Stein -- Bloch tailoring
alone gives them, high-grad- e fabrics in exclusive patterns.
i:t and the best style of the day. These men we satisfy.
Men's Good Suits for Business Wear $10 to $15
Stcin-Bloc- h Nobby Suits for Dress or Business. ..$18 to $30
i i
i j.. -
,,!,I--I- .Weil tl
is ii in
! s tail t w
1. el iiuain t,l,.' in
tai, Iv sien.ly. ''1 s
At. hio"!i .
,., pmtVlTe.l
.nv V"lk I'eiiil.il
Pei -i li Htlia
hern I'll' :"''
fill. .11 I'.iei,,.-
,., pief.--
Ania'K.iniai.'l '
s M- --
.t.. prefer, en
It. .ml. We,.-
,',., II,.. -
M IIKTTKK MAIII-- AT AW
I'liK K THIN Till: II.IK1; :IS.
NAHM At 1 II1V t.l AKAM I I II.
AT I I run I K ..
N.xl.-- for "lililí, itliiii
so.o.s ... n .1 ..ffi.e Santa Fc
I
1
Mi
$5 to $7
iesire i, .lai-- e"T.
is lierel.v Ki.eli tli.it .Phil
f !,,e. ...m.l.v "f terna M"- Ter-,,l- .
.rv el Sen Me:e". 1,,1S ll.í lv ,.;t I ...O- - " M.I.
Paragon Trousers, tbc Best Made.
. L. Washburn
122 South Second
in Has .f ri, las ap'oli, an n
the pr.. li--l- it se, in n "
st.ii.s is. ,1 Slntii! ( the StV'
pür.HüSe
7. rn,e.
f NW,
i.::.l SK',
Si
,,.
flue. "1 i Company,
119 West Gold.11M,.r m; ,. ...i m-;- -- r si:-.-
.
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t..wnsi,u. 11 N t K v M Tl-i- Ur.:.!- -.
hi
Am ami rn! n.is-n- s ki.miKit ''''l!- llis les. ' -- I 'lesa IP; "' e.
anv re.is,n - th- - im--f
,.:i,-.,.- , si fe,- Ih.-- f: .1.,' n- - -- f 1"
: r. Get Fvill Particulars From
T. K. PUROY. A(ent,. ,, .,r IV" I'll nn p,.t mi i. .1
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The, JUHÍit Driií! Store Iietxu'tii IrnvT ami Ixm Angeles.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
STORAGEMoney to Loan
WAXTKH Planos--, household soods,On Furniture, Pianos. Organs, Horses,II. J'O.X. Secretary Mini Manager. stored safely at reasonableWar, a K.I nthpr ( 'ha t :.--!: also r.n
.411. The Security AVarc- -I. ...,.' , IV .oe.. I. I'llollC
I l w ii '. Hurí sin- tur women
lili lllllIlVIl. Illuill UI. Jllli- -
gruili Mhh'm tur un ti.
THE IDEAL
SHOE STORE
I.IOV III 1 T.tHi, MiT.
216 W. Central Ave.
X e ul e mm really lo -- lion all inir
nnv nuil iuo-- 1 Kniljir ( ! in Sprliiü
I ooincar In nil il pailinoiils. All
Ulllll I if -- I. OI- -, lililí prices III picas'
i irrj IhmIj . onio iu íiml Im- - -- Iiowii.
i i.'.ú- Wtín un ....I 1,7-1- . ir,n mi. ''hous.. & Improvement Co. Offices in
IM... li Third st. and Central av.l!o ki ll Her hciiie le alone llM'M' i Loan m e mindcx mane ami strlrtly
bic-- in the lia-- 1 prívate. Time: uní Mi". In to one(lav- -, lie line-- il l FOR SALE Horses, Etcyear qiv.n. i; is tu remain mi .vot,to the li" hliiim; i I . i i aroutiil Mar lu.ui.ii.ti rfif rat.s ii'u roasoi.a tile. - .. . .
riman, vi lio i, mm in tlic limelie.lil Cal! and see us I. borrowing. IMtSALK Saddle .my. 413 Kant
steamship to ana lruin an " "
irid.nai ts i .f th
TilK HOI:KHiilJi 1 U.
nnorns H arel 4, Grant Hldg.
l It I V A T F OFFICES.
OI'FN KVKNI.M1S.
::ii::i.'. ,. M.t Ce n I ra A v e n ti e
M O K I ) LOAN
on Household Furniture, Pianos, Life
liiMiri.ni ,. l'l.li.-i- , s. Warehouse He- -
LOCAL ITEMS OF INTEREST: RQSENWA L D BUYS
Fi'K l:i-:- modern hjii k.
in foiid ronditi'.n. elose in: Z.
I.loy.l llui,-iiki-- f. 2tir, Wt'st Cold av.
F11 It
" ft K.fM'F'r."si,Ieii-o- . 3 5 West
I.e. id nveliue. of seven rooms, balli,
eb'iirie htih! ami lías, ojien fire place
for ctnnnicnil.i' inn from v a clous
soime-- . We are alvvnvs in the liuic-liu- ht
lien it comes In lining liiuli-ila- s
riiiinliiiii; hoiI, o! i'M'iy kiinl
ami di xi l iplion at l,' pi
Instimules i ln ei lull.v l'liniislo il.
. L. Hell Co.
The Vromot Ylumberj
un: i:llll I!.
Foiewamed is Foi canned,
Rather beforehand with a
straw hat than have to come
down to the office some hot
.woining with your heavy
dei by.
ILFELO RETAILKm hp in-n- v four hours ending atg 1.,,-- v e . , day í t noon
Moiiiinn ti n.f. r,i .,!( n....l..Ni; '
eul li i. n ü ..'.ti
ceil. Is and niher I'eisoii.i! 1'roj.ert y. "it h utlnr nioderii conveniences;
Sirictly iTlvat.-- . 'I'crins. You j beaut it'ul front lawn with vine covered
can' pay hack l,v the'eek or ninnth. v, rand i : kIih-I- anil fruit trees; barn
KKKÍo.VALl'liol'KlíTYl.OAN k" ' "op: l.ir?e hack yard,
t'OMi'AXV j'Mie of the in" st lionie-lik- e places in
T. A. Whltlen. At. U2 P. Third St eity. Xm- but reliable, jirospeciive
122 W.tlxfer AxJe.
BUSINESS
A I. 'hit rAll :.li.!i--:- -, colors and styles.
V, recast.
,11 .. I,, o
.1 I!.... M.. all Paper!w WAXTKP Paperhaiiftei s at KlacyCo crncr S ml ami Lead.
tenants m ll apply. x . 1. .Me' reiftlit.
.I"iiI! riKXT A six room house, with
4 hath, water, electric IiR'nts. at 60SSouth Fourth sneer. Henry Mann 723
. Xorth Fourteenth si.
F ' í i í KXT-- d'i i il rriTi i7nhiTu se7"hlíi -
lands, uooil location, nretiared furHELP WANTED FemalePanamas $5.00 to $9.00 i antaseaM .11, !, ILFfLD ANÍ.J COMPANY
"f(J EN I LK Nf.W BUILDING u
..Vli: aiiml w INew Stock Just ReceivedKnox Hats. $3.50 to $4.00! ii. piil at
4 ". kens. Jciinireat ..22 S. Walter.
:.M h. tAc. n I j Fill; l'FX-T- Fh7"a mTroTúñcot:
cures: c.tiM-hicn- t to simps, Paul
,ii iniiiuy to Teii'sch. r'Hii'is (, (irant 1,1.1. tf
' '
,:,"v ! "l; Fi ir-- r brick )o,m.
Iron
and á i. in.
WAXTFD I. 1.. n
itiiri'-ca- t ..lit ':.c
ul her fast s.'illlii;
;it HitOther Good Kinds 75c to $2.C0
V
'!
tALBVQUERQUE LUMBER CO
Littler Finn lo Devote Atten-
tion I Insively lo Wholesale
Diy ÍJoofls Rosen wald to
Occupy "Phoenix" Building,
Í2 P'--
I'ublii-l- iAkn nifo linlit Aiiiolit fiiltc:!
S.lli M.11, ml y st
;: 'i.it i:n, H..1.1
ill I I II II t
lii. ..11 ! num.
lli ,0 lo en Hit' M
U O H IM. v
.1 l.'.I. 1:1 lll.l
II.'
I: I' l.iukiii
ilfil le .. II.
I. IM
.jilv ; ' ..i
71.111' llMlllltll, .
e u.i.l'. f.
Chi.
in- ill..! tiaiiKin rtt Co.. room
1
'i. X. T. Arinijii hi, isr. ,r
I'm: i:i:xt Modern now house, 6"?
s. KiliOi, A I ply 2 22 H. Hitrh nt. 17
.m. Til.' Ib 'i
,. III.
for general
ai once, 222
Albuquerque, New Mexico WAN'I LI'- - i bind girl, ii First Sireet 2 Marquette Avenue,in Stetson and Knox makes.
,mttmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m house v.. irk. AppfyW. 'I'iil; i: KM' - Fi on in flat, suitablefor physician's office and residencehouse. j ),,!, ,.,.,..,. ÍK, KaM an,i rarieaitHI' iit
ihli
t (lili .U.I..
i V.
IS v.,ili. !"' V. lía anil water. Nash Klci trieul Supp'yF. fí. STRONG IbíWAXTKI. Fpnm) trained nurse and! 11 ikI, h, nds. Jl. C. A. Kevnolds.,1 P.. i .1 lh. o I: III.I. if n I...1. ml,'
ul liii' .,1,11
Thin Underwear
Thin Clothing
Thin Negligee Shirts
And Best of All
Thin Prices.
if; fc if. :;
male trained nurse. Apply at once. .V:mjo l.t!. tf
Santa Fe In I. ,. KXT Í'li7eo-i:o,ii- ii a paruñenV
--
"uM.iTrn B),:7rn;, "r'J':. X u; u'";:. i' I S. A run si.FUNERAL DIRECTORMONUMENTS 9.1 l.i WHIM I CU IVIlbUCIIdlIüi'Ua uií itFXT brickil with0 White and Black Hoarso 201-21- 1 North Second Streets nam, A. w aiier st.
m ni;h bath, X. Edith
uill In WA.VI'KD- - To
!! .niel II llUllSl
HH.llil
.1 lili
i ,t
nr. l.i
i i,i
,i nil.,'
I.. I!
1. i:.."Ailill e- --- - brick, with bath. Fruit ave.I'. F. M'OAXXA,
nonm 11. C.rant Hlock.
ni. iit
with a d i
lie M ul II Hit
v s.T.'u; alf
..i. i:. w. f
ldlolle Hi.
.'WAXTKlr Cnht
C ."il or fur !'
Snill !i si Fi'li I: KXT Two or three-roo-l.fiiivi' in iiiif.nnklif.,!SIMON STERN0
CLAIiKVII.Li:
--
A-:Lj
i.rMI
i : i','A : Se. iiiidh and lisht run- - - - "w iP n" s Soe.ipd t ifUB. ti. A. Corr, C 1 1I'KIt TON $8.50
-- Roomslli-'- l' et.
WAXTKlJ To
FOR RENT
heder . .The Central Avenue Clothier! miy youtiji
.T'oirnailirsT AMIItlCW HLOCJi1'KH Xd.V 8.t If Fi 'It mus fur lig-h- hniise-We- -tCoal avenue.hi ikeepii tí.
MISCELLANEOUS
2'i2 Xoi-i- sli'i'it.
FiiK I1KXT- - Tbice larire rooms fur
liuht K: furnished or
mmin.islto.l. at 114 Xorth Sccnml st.
M'liiiiiinr, a ilrn.T l'..r tin- l.i In
wits lht.es II fr'.lii Ins V ili.'.iM
am run av.u, ..11 Hi- - .neja n.'ir
iliii. ami kiii ion. it i lee'ioni l.i;
"II Hie TI .ll 'lle all IltVlll!
m,.U.' til-- i lei ) Ii.el' He '.l'--
..Olí;. ,,.1111 I'll 111.' I'll'
:. r ;. ' ' l; Iiix a i : Y inv in imi.
. .'XT - X i. e! v furnished room
Three
heal-- (
i.w n
a j:
m l !i"..ie f.ii.t.iy. $s, lady pre- -
'h hi:; U'.-.-- c nuc.
'J " en it li u In c 'i i.
it u h t It 'mm Mlu-- l 'II . hi ci r
i.litr il '! V f'r l'-J If tlK In' II in '
.u mi f ir nc in; u ( Wmi 'n u t '
Mi MiitiH'tH'. h f lim! ii
'i ')'h'iMi()H'!til ii'M'i fftt t'i hi "1" niin
muí ('lifl-itl- Allz. i in the 'i';, tn iii'r !,
V.. IK. W hf II. c fH vwil ku1 f.. .i
lltB l'l ItftM' lit H t. hitfif
líiiíliu M"iit'rf iiitf,! li ifai Inul i' V 1.
Mi. hiuI Mm A M in 11. "í i 7 Wfi 'I
I" Im U U'lJ ) i' ft fi "tiny itt ti li "Í i
'I'!m.' fu!M (u) wllf htt Hi ( Hit .V'l.iii4ic
ijti'' ai we!.., u Uii itfifj ii '"li
Mr. Htt-- Mi l,rvt'ii iU.uk .f N'iitíi Sltfl
firtM hti jcttirhvtt fp-n- i it tfct! i,. Mi
lÜtíi k mt lit! In I ill in I !k 'tu he i
litiirn dip ihvy ni"!"i! till ul M
Mini K atiffu 'llv ami it'lui n w ti u 'i(t.Inif.U'M thill lh vi lluMI t ii IIint'ii' Ihul tan lnylii t" i fiii'.iu' I :n,ii
lit Ht ('il-- .
t'lithiii'ii lioini' i.'t ,.f r .
und A i Una t h hi ihi h.'íi'i'i ij.i
ll"t l" HE J St.. It Wit It CI' Ht i"! 4't In .il
k.'t)K lh. w i tt f pi tiling li'.Mu m
liilint-- illil'luii fin-- íirtlilíK 1h. 'nt lul l'!'',
t ,,1 n UK Cipi.p) ti, i'pt mi'! 1M'I li H '
in hHnti
n Hii'u n in i ii f; .( i iic i., i .ppj.t t
t he pit i pi.tey .f (ttt Mips ' l"flyi- "Í ('il
I'l'lh.wt rt llutl linn iriK 1'isui.
t'iMl- Ah fcrtM'icr .I 'm niininc t
!" t Willi Up tn t V M Um ,Ht nitil In In
t HolHC in lh IH a Ji'.ih ill ha im .1
!'".. MntlllM iihil .1 it J. v. ,..
it Ii f It mm I i 't in p .in i tit l m
HC'I lllhíí t) H 'It UL U lUi'i le ii.m:i
A .Vt( tint t, Bule ÍI...N "i lie ' sí Mi--
y.ítnuifíi holfsmif (. .,1. ...i-- "f V'l'i.
;n tly ni; ! i m (!. il,i, ,t
IIJHM uiii'.lii' tiii,l iht ii n.ii.'."
Sant.i hu.(:""ii V,". ' Ui.'h Ujtf. wii
mu iw-i- hi i it "in Crlwi i nt,' hi m
' i UK t fittf t UU fit l, t. 1" ;. el:
ttilM- iM'Ulnl hltl.v '...V hi- nil U ,! .v. rl
tun ..
AM II' ' 'i U..h Ml .n,tj. !,- - Ml- .1 li
II. I li.UJ SMI. '!.'. I,, I,.! .! 10 i.- t.
ft. It, 111' P, pi n, . II In lev I'll J h
hllK h W ticl . t. M int h. ' ,i ' n
MM )
HUM! Si ;.. M.il',tl P.,.if,
i'i'i; KKXT Furnished front rooin,
mo.. i n con eiiienees, 1,1, invalids.
!J2 South siiect.
Koiil! ! ! !
let van- i In!. I
WOOD
I)l!V IJIiVli,
TIMON
AMI TOIIMO.
For Cash ONLY After May 15
JOHN S. BEAVEN
HO;1 Kdl'lll FlUsT Si'tltKUT
Call
Phone 601
for
Kansas City and
Native Meats
Courteous Clerks
Clean Service
Prompt Delivery
Union Market
H.B.WALLENHORST, Prop.
I,.
Ho,
it'll;,
ul'f.r with
CI, re ;t H ilh
up, a sure
ciMJh w hff II oil c ll
id's Pirelli, und S
fe- ' 'oUUllS, lilt
NT -- X furnished toon,
Infill- -
Kim;
in lie
feet;
up
ii- -- ;'i'. South Walter
ni n preferred ; no si. k
C,ii!
.it yrocei'v. corner
'uní -- t.. lirooklv ii. X. Y.
FOR SALE Miscellaneous
Ft SAI.K lops Fine i ri ai i: li
hi ed 1. maie d u hshulid alai p nr of
i.u.s. C'i ibis we.-k- :::;:! XtiIi
slr.-el- .
F"l: S.M.I-- iiim lnm;;.7 in
H'Hi'l eitniliiloll. can be botmhi at a
laiU'iin. Liarnaril tV lamí, ma mi.
2" West Cull iiVCIiUe.
I'm; S. 1.1. - First class surrey horse.
also I'Aii M'C .!! di " blllVU i.S. Kill'
it hi !a i s itiiiiiii'i ii HuiiL;'.- - h.ii;.i:i
c lain N'o'-li- Hi ,.a.i w i.
FT i ifl-'AU- -: 'Sma! i"- -; o. k oT '"nro',",'.rir.s
ctl'l iMliblillg l'of ell!. W'l l. 1'j. i'. e.
22 Siciib Walter '!' et.
Fi i; s m."k - :,? mou and hois, s.
In.'llre at KC'I
'' nil iveiei, and liroa.Hxay.
Kcl: i: KX1'--Tv- árf uT'ííi.sie,l rññfi.
i 2 X..! lh Siilli street.
Fi'i: i: KXT Tlitc riioiipTfor hou'n(
11" South Hroatlway.
Fhlli H r:ÑT tiished rvima ÍTirliiii;sekec.;iii.c c,,r. Hth and Ii. It.
I: KXT- - -- Sleeping . onms, bous...keeping ioijiis in. 1 tcnt. 413 S.
Fi : í; :XT X, a t ly i urn is hed r,,niU vi ry low lu iccs. Tlie Ka VeuKoomim,' Uoue, 113 'W. Lead. Mr-- .J. pf
K' i H l'.KXT ."ludern rooms andHoard, $2." pe' month. Mrs. Kva L.
C'-i- ie r.fi? Qq sq-i-h,,- ! fo np.iir. ,f
The HOTEL CRA1GE
Albuauerque's Finest
European Hotel.
1 1 1 Silver Avrnaii.
Half Hlock from Sunta Fe Depot,
i,i:iiitt.i: i:. i i.i.is. prop.
Croup ..nil i'lilniiinai i U a
in v a bun le ami tty it
í I!. I.aniiliter, l'Nlinüa, Mi".,
i f . - 'I lia e huí c h bil i ll V. lo.
had i n.iip tried mai y ililferei,;
a mi lío', bul I nina s:t y wuir llore-'eiiin- d
ip is lio- b. Cf.icp and
l"i.ll:.'.h nieilbllic I e.r used." Sold
bv .I. II. ' i'liiecy
(1(1 Mill Its, (, IV ( It I I.I, I (.(.
IT A N I. Ill I I. PIflTlts, l! tl.
I1KI ( I IIIII(M 111 Ml 11111(1.
iii.i i i Million i it i l.i sii
HIM Villi M. (.till N AMI HA 111. A N"v
t ill Ml l( II (.IPX ( (1.
I ICKMI KM, V,
M It Willi llllll . Ill ( Kill llllll I'l-(- ,
IM1I 111(11 s. I I HI III l l. I1VN AMv i it I'll it i i r, i it i' s ii riM'.vi'.
pi i . i.iiintM iintitii s. ppt- -
Mll- - till. 1IHMIII II l.lllll l ili (II.
It l II l I, ll ll W
svi i i; M tvniMi niiiitivs,
l on itiiv r
Jl . I IOII '. ::l e.1.1 ,.M i.r nra
if ÁL '.del.a: 11 '.2M Km: saki:bus i.lleei...Hli'lll .1. K
i'' ill !'! h et
X.
i hie .t,t )"i iiilit; P ..i in
.ilu-- un I pili ,"!in 'i .t
it, ll pill V.!h t'.
I'll. nil. I.
mi in. ini.i i , a ti
mi iiaui.s ni. l e
-- Real Estate
.. in iu )i !i la Is,
FOR SALE- -
i7;'"s'.7lk " iic
'.'
'"I'll
(f mtiur AiiiericiiM Hlock per ion Ml...Ml '
( inline l i lilí..- - Lump II. MC
ni lo acilc N ul H..VI
Xnlliraetie Mivo! 11. tul
X ni loa, ile. -- love and liirnace -- i.e- !l..",ti
( lean (.a- - t nkt- - ti.im
a
E. A. Gertig,
CONTRACTOR and BUILDER
Sluip 41ii w. Copper Ave.
I'lione M7.
PROFESSIONAL CARDS. '
1,.
II,"
Xpolv of ov.
.'... l!
J Vel.lK
Il III Hl'l
brick ce'.ic, Hi ll
c pi in iint'ii - terns caí v.f a! X. ll'h'h S!.
-- Mod. ill '.'Ill llOhMlh, li. X. Wilson, 417
í: s a id--
... ii huh, el he 1. s a i.
asv l.'l 11:lieHh .ah. W.If.ÜAÍlN&COiIMS e.iteI.,' ,., .i.'.l
I. it ,1
HH' ef he
HI' hill
illl.ll
f r ... h. ii w h
fCl'I. Ml'.. IlHll leo
,. e Mik l... I. al.l
. It ll e J ' h S ill i
i' ..iu luí' I. iiiiian mi
K l. ,,1,, III.
. L. Schuttlt, I. un....
M
.inn,,
WE HAVE RECEIVED
Via Cxpicss some more
small cans of
ÑUTO I.
The All Voct'tablc Cooking
Oil, Much bettor than laid
for conkin,'1; and hakina,
1 hero is also past duo ! y
ficiidit a shipment nchidin.'í
gallon and five gallon cans,
AuquerpeCasyrocery
Company, Homer H, Ward, Manager
315 W. Marble -- Phone 2C6
A ITOKMIVS.
" " "II. W. I). KKYAX
Attorney at Law.Offi, e In First Hank BuildingM!ii.nuerr;up, New Mexico.
I'llYSIf s AMI SI IÍCÍFOXS.
iu:. s. k. 7k;:ti
Kh'.saian and Slll'KPntl(litice. 610 S. Walter street,
Albii'lii. r,iue. X. M. I'hone X. l'lSO.
INSURANCE. REAL ESTATE.
LOANS. COLLECTIONS.
A.cni for
w 'r M e i : i r.
II s II I I M MI1V
MM I lh i II IMIMI IlltOW s.
Ill I It It 1(1 Ml ll K I XII l I llll
ni-- 1 ma mi it i a I it vi mu.
Ill I II l I IU. Ill -- I I II I - MUX
Passmore & Son
CARRIAGE REPAIR SHOP
Painting and Rubber Tires
111 South S. rnllll Street.
W M
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